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�
振
��
再会
�
�
共
�
朝廷
�
出仕
�
始
�
�
時期�
����
長慶二年
�
春
�
賈島
�
水部員外郎
��
王建
�
秘書丞
�
就任
��
間
����
作
�
見
���
適当
���
�
��
時
期��決��
長慶五年
�
晩秋���下
����判断���
�
�
����
両者
�
官歴条件
�
同時
�
満
����
長慶二
年春
��
長慶四年
�
秋
�����
�
���
詩
�
描
���
季節
�
晩秋
��������
���
三篇
�
唱和詩
�
制作時期
��
長慶二�
三�
四年
�
晩秋
�
限定
������
�
仮
�
長慶二年
��� �張籍�王建�五十七歳
�賈島�四十四歳���
�
�
念
�����
三年間
�
�
三者
�
所在
�
確認
���
�
張籍
�
長慶二年
�
六月下旬頃�
水部員外郎���
命�
銜
��南方
�
襄
陽
�
�
使
��
�
八月
�
中旬
�
帰京
�
�昱
�
帰途�
八月
�
初
��
漢江上流
�
内郷県
�
河南西陝県
�
��
杭州刺史
�
赴任
��
途中
�
白居易
�
邂逅
���
�棈
�
�����
��
年
�
晩秋
��
長安
�
戻
��
�
賈島宅
�
原東居
�
�
訪
�����
十分
�
可能
��
�
�
��
一時期
�
除
���
張籍
�
水部員外郎
���
長安
�
留
�� ��
判断
���
�
一方�
王建
�
動静
��
特
�
記録
�����
秘書丞
�
在任
��
長安
�
留
�� ���
���
�
��
賈島
��
短期間
�
出遊
�
別
�� ��
長安
�
原
東居
�
居住
����
�
以上
�
考察
���
��
三篇
�
唱和詩
�
制作時期
��
長慶二�
三�
四年
�� �
晩秋
�
限定
�
賈島
�樂遊原東
�
住居
�
松原�
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����
出来
�
�
二�
原東居
��
移居�����
�
三者
�
七言律詩
�
唱和
�
長慶二�
三�
四年
������
晩
秋
���
確定
������� �
�
賈島
�
原東居
��
移居時
期
�
�
下限
����
確定
���
�
��
張籍詩
�
�
樂遊原上
住多時0
�
����
��
賈島詩
�
�
疏林荒宅古坡前�
久住0
還因
太守憐
�
�� ��
�����
時点
��
賈島
�
主観
�
����
�
��
第三者
�
張籍
�
�
判断
�����
�
多時
�
�
久��認識���
時間
�
経過�������
判明
��
�
�
�
多時
� �
久
�
��
時間
�
長
��
厳密
�
特定
�������
�
�
�������
唱和詩
�
想定
��
時間
�
� �
一年
�
�
単位
�� ���� ��
確認
���
良
�
�
晩秋
�
時節
�
当
��
�
春
�
科挙落第
�
話題
���
�
�����
落第
�
只
�
一度
����� 暗示
��
�����張籍詩
�
尾聯
�
姓
名未上登科記
身屈惟應内史知
�
�
科挙
�
落第
�
言
�
�
��
賈島詩
��
身事龍鍾應是分
�
��
落第
�
果
���
龍鍾
�
��
状態
�
運命
�
分
�
���
受
�
入
����
得
��
諦念
�
述
��
����
�
�����
詩
�
言
��
多時
� �
久
�
��
月
�
季節
�
���
一年
�
�
意識
�
単位
���
�
少
��
見積
���
二三年
�
指
�����
見
���
自然
���
�
���
原東居
��
移居
��
��
唱和詩
��
遡
���
二三年
�
�
長慶元年前後
�
推
定��
大過
����
�
�
原東居
��
移居
�
下限
���
長慶元年前後
������
�
��
上限��何時 �遡
�����
�
賈島
�
元和七年
�
秋�
科挙
�
受験
�
目指
��
二度目
�
上京
��
時
��
西市
�
東隣
�
延壽坊
�
居
�
構
�
�
以後数年
��
��
居住
�����
思
���
�
��
後
�
賈島
�
居処
���
登
場
��
地名
��
永崇坊
�
慈恩寺0
��
�
李嘉言
�
賈島年譜
�
���
考証
�������
賈島
�
元和十五年
�
秋冬
0
�
時期�
病
�
罹
��
慈恩寺
�
療養
����
�
��
慈恩寺
�
病臥
��
慈
恩寺
�
程近
�
昇道坊
�
原東居
�
��
移居
��
間
��
何
��
�
因果関係
�� ���
�
原東居
�
家居
�� ����
体
調
�
崩
��
西隣
���
慈恩寺
�
療養
�����
慈恩寺
�
療養
生活
�
�
原東
�
地
��
移居
�
思
�
立
��
恐
����
����� �
可能性
�
高
�
�
�
慈恩寺病臥
�
時期
�
賈島
�
様子
�
知
�
手掛
�������
�
病臥
�
中�作
���
次
�
詩���
�
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�
寄李
輈
侍郎
��
李
輈
侍郎�寄
��
賈島
終過盟津書
�
終�盟津 過
���書
分明夢不虚
�
分明� �
夢虚����
人從清渭別
�
人�
清渭從�別��
地隔太行餘
�
地�太行�隔
��
餘��
���
賓幕誰嫌靜
�
賓幕
 誰�靜�
嫌��
��
公門但晏如
�
公門
 但
�
晏如
��
櫑
鞞乾霹靂
�
櫑
鞞
 霹靂
�
乾��
斜漢濕蟾蜍
�
斜漢
 蟾蜍
�
月�
�
濕��
追琢垂今後
�
追琢
�
佳作�
  今後
�垂
�
敦
龐得古初
�
敦龐 �純朴�
  古初�得
��
井臺鄰操築
�
井臺
�
冰井臺�
�曹�
操
�
築��鄰��
漳岸想丕疏
�
漳
岸
 �曹�
丕
�
疏�水�
�想�
亦冀鏗珉佩
�
亦
�
冀� 珉佩�
鏗��
�����
終當直石渠
�
終�當�石渠
�
秘閣�
�
直���
���
此身多抱疾
0
�
此身
 多�疾�抱
�
幽里近營居0
�
幽里
 近��居�營
��
憶漱蘇門澗
�
憶�
 蘇門
�
澗�漱
�
經浮楚澤瀦
�
經��
�
楚澤
�
瀦���
�浮���
松栽侵古影
�
松栽
 古影�侵��
葷斷尚芹
菹�
葷斷
 芹
菹�尚�
語
嘿曾延接
�
語
嘿�
説話�沈黙�
 曾
�
延接
�
交際�
�
心源離滓淤
�
心源
 滓淤�離
�
誰言姓琴氏
�
誰�言��
 琴�姓���
氏�
琴高�
�
獨跨角生魚
�
獨�角
�
生���
魚�
龍�
�跨
��
―
―
必
��
私
���
手紙
�
寄詩
�
��
盟津
�
渡
�
過
�����
�
手
�
届
����
�
��
夢
��
��
真実
�� ���
�
��
��
渭水
�
畔
�
別
�
�
赴任
�
地
�
魏博節度使
�
�
太行山脈
�
遥
�
彼方
���
�
幕僚
��
閑静
�
好
�
�
役所
�
無事平穏
��
��
�
太鼓
��
雷
�
乾
��
鳴
�
響
�
�
銀河
��
月
���
��
潤
�� �
����
彫琢
�
凝
���
詩文
��
不滅
�
成果
��
��
敦厚
�
人柄
��
古朴
�
風格
�
備
��
�
曹操
�
築
��
冰井臺
�
銅雀臺
�
傍��懐���
�
曹丕
�
引
��
漳水
�
疏水 懐���
�
私
�
期待
��
�
����
珉��
�
佩
�� �
鳴
���
参内
�
�
石渠
閣
�
宿直
�� ������
���
私
�
病気
�����
人
里離
��
所
��
近頃住居
�
営
����
�
蘇門山
�
谷川
�
漱
�
�
楚澤
�
渚
�
舟
�
浮
�������
今
�����
憶
�
出
��
松
�
苗木
��
鬱蒼
��
木立
�
影
�
掩
��
�
私
�
生臭
�
断
��
�
芹
�
漬
�
物
�
精進
����
�
�����
語
�����
黙
��
交際
��
時
��
心
�
俗塵
��
洗
��
清�
���
覚
��
賈島
�樂遊原東
�
住居
�
松原�
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�
�
�����
戦国魏
�
琴高
��
者
�����
���
龍
�
跨
�
�
昇天
��
日
�
来
�����
�
��
時
��
���
一人
�����
私�連
�
立
������違
���
�
�
齊文榜
�
賈島集校注
�
���
��
詩
�
制作時期
����
�
陶敏
�
全唐詩人名考証 �
陝西人民出版�
一九九六年
�
��
李
輈
�
�����
研究成果
�
��
郭文鎬
�
姚合佐魏博幕及賈島東遊魏博
考
�
江海学刊
一九八七年
�
成果
�
�
吸収
���
�
詳細
�
考証
�
���
�今
��
結論�摘要
��
�
�
��
詩
��
魏博節度使田弘正
�
幕僚
���
李
輈
�
寄
���
��� � �
陶敏
�
拠
���
詩題
��
侍郎
�
�
�
侍御
�
�
誤字
� �
�田弘正
��
元和十五年十一月00
�
魏博節度使
��
成徳節度使
�
移
���
�
��
翌年
���
成徳
�
軍乱
�
中
��
田弘正
�
彼
�
幕僚
���
殺害
��
�
�
���
李
輈
�
殺害
�
免
�����
田弘正
�
成徳
�
移
�
以前
�
時点
��
李
輈
�
魏博
�
離
����
�
推定
��
�
�他方�
��
詩
��
�
憶漱蘇門澗
�
�
一句
�
��
�
賈島
��
元和十三年
�
晩秋
00
�
魏博訪問
�
終
��
長安
�
�
帰路
��
従叔
�
賈謨
�
共
�
魏博附近
�
蘇門澗
�
別称百門泉
�
�
遊
���
�鋹
�
���
�
魏博
�
百門泉
�
遊
����
追憶
��
�
�� ��
��
詩
�
制作
�
�
百門泉
��
長安
�
帰
��
以後
�� �
証拠
���
�
�� �
諸点
�
勘案
�� �
��
詩
�
制作
��
元和十三年晩秋
�
元和十五年十一月
�
期間
�
限
定���
�
�
��
詩
�
制作時期
�
上記
����
確認
�����
�
慈恩寺
病臥�原東居移徙
�
関係����
� �
此身多抱疾�
幽里近營居�
�
二句� 重要�
示唆�読
��� ��
� �
多抱疾�
��
蒲柳
�
質
���
体質一般
�
形容
�����
�
��
場合
��
次
句
�
幽里
近0
營居
�
�
時間
�
意識
�
含
�����
関係
����
�
��
特定時期
�
体調
�
言
�� �
理解
������
�
���
�
元和十五年秋冬
�
慈恩寺病臥
��
��
詩
�
制作時期
�
下限
���
元和十五年十一月
�
前後
��正��対応���
�
�
���
言
��
幽里
�
��
昇道坊
����
��
地
�
樂遊原
�
東�
原東
�
地
�
位置
�� �
�
賈島
�
原東居
�
営
�� �
昇
道坊
��
幽里
�
呼
����
相応
���
��
気
�
寂
��
�
古墓
�
散在
��
荒涼���
一角���
��曻
�
�
��
昇道坊
�
有様
����
李復言
�
張
庾
� �
續玄怪録
� �
太平
廣記�三四五�
�
次
�
記述
�
参考���
�
　
庾
度�
此坊南街盡是墟墓�
絶無人住�
謂從坊中出�
則坊門已
閉�若非妖狐�乃是鬼物�今吾尚未惑�可以逐之
�
���
注目
����� �
此坊南街盡是墟墓�
絶無人住
� �
��
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�
昇道坊
�
南半分
��
墳墓
�
集
���
妖狐
�
鬼物
�
出没
���
�
土地
��������
�
伝奇小説
�
一節
�
過
����
�
当時
�
元和前後
�
�
人�
�
昇道坊
�
対
��
平均的
�� � �
集約
�
����
考
�������
�
賈島
����
幽里
�
��
��
昇道
坊
������符合����
�
�
念
�
押
���
���
幽里
�
��
賈島
�
昇道坊
��
移徙以前
�
住
����
延壽坊0
�
見
����
不可能0
��
�
第一
�� �
幽里近
營居
�
����
移居
��
詩
�
制作時期
�
直前
��������
�
�
延壽坊
�
入居
�
元和七年
����
��
遡
���
六年
��
�
八年
�
時間
��
直前
��
言
��
�
第二
��
延壽坊
�
繁華
�
西市
�
隣接
��
�
長安城内
��
有数
�
一等地
��
�彅
� �
幽里
�
�
呼
���
相応
����
�
��
単純
�
消去法
��
�
幽里
�
昇道坊
�落�着����得
��
�
�
次
��
昇道坊
��
移居
��
慈恩寺病臥
��
前後関係0
���
�
整理
������
�
詩
��
�
此身多抱疾�
幽里近營居
�
�
��
� �
抱疾
�
�
時期
��
敢
��
延壽坊
��
昇道坊
��
引
�
越
�� ����
得
��
�
昇道坊移居
�
後
��
疾
�
罹
���
見
���
穏当
���
�
��
慈恩寺
�
療養
�����
昇道坊
�
慈恩寺
�
比較的接近
�� �� ���
慈恩寺
�
仏僧
�
�
特定
�
交友関係
������
理由�加
��
可能性
���
� �
�
以上
��
原東居
��
移徙
��
元和十五年秋冬
�
慈恩寺病
臥
��
遠
�
隔
����
以前
����
����
年
�
科挙
�
放榜
�
二月
�
�
終
��
一段落
��
時期�
���
恐
��
元和十五年
�
夏�����推定���
�
��
賈島
�
昇道坊移居
��
関連
�
注目
������
張籍
�
動向
�
��
�
賈島
�
延壽坊
�
居
�
定
�� �
�
���
張籍
���
延康
坊
�
近
����
一
��
理由
����
�丨
�
��
張籍
��
���
���
元和十五年
�
前後
��
時期
��
靖安坊
�
昇道坊
�
三
�
西
側
�
�
移居
���
�仡
�
��
張籍
�
靖安坊移居
�
計画
�
伝
���
����
賈島
��
延壽坊
�
住
�
続
��
一
��
理由
�
無
�
�� ��
�
三�
�
太守
���
誰��
�
賈島
��
放浪癖
���
詩人
����
�
先立
�
延壽坊
�
寄寓
�
�
七八年
�
達
����
�
��
昇道坊
�
原東居
�
至
���
約
十五年
�
久
��
及
��
��
遂州長江県主簿
��
赴任
��
����
得
��
事情
��
中断
��������
�
��
付
�
加
����
賈島
��
自
��
住宅
�
立地
�
造作
����
� �
白
居易
��
�
腐心
�����
経済的
�
余裕
�����
�
賈
賈島
�樂遊原東
�
住居
�
松原�
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島
������
家産
���������
不明
���
�仼
�
��
�
確
��
賈島
�
生活
�
窮乏
������
�伀
�
原東居
�
維持
�
�
長安
��
高物価環境
�
中
�
生活
�
続
�����
知己友人
�
��
物心両面
�援助
�
不可欠
����考
��� ���
�
�
���
思
�
出
�����
賈島
�
唱和詩
�
含
���
注目
��
�
詩句
�
疏林荒宅古坡前�
久住還因
太守憐0
�
��
�
前漢
�
樂遊廟
��
長
�
歴史
�
刻
�
高台
�
�
林
�
囲
��
陋宅
�
�����
住
�������
私
����
太守
�
心配
��
0
��
��
�
���
言
��
太守
�
��
賈島
�
原東居
�
選
��
住
��
当
��
援助
�
与
��
人物
����
相違
��
�
長慶二
年
��
四年
�
時期
��
賈島
��
太守
�
�
呼
��
人物
��
一
体誰��� �
�����
人物��
詩友
�
張籍�王建 ��
��
�説明抜
��了解���
人物� ������
�
�
先
�
思
�
浮
������
韓愈0
���
�
賈島
��
元和七年
�
春
��
洛陽
�
韓愈
�
出会
��
�
有名
�
推敲
�
故事
��
��
出
会
��
物語
�
説話
��
�
韓愈
�
仏僧
����
賈島
�
還俗
�
勧
�
�
賈島���
忠告�従
���
儒家���
�伃
�
長安�留��
�
科挙
�
目指
������
�
韓愈
���
賈島
����
物心両
面
�
援助
������
賈島
�
病臥
��
時期
��
慰問
�
書
状
����
�
身上衣
�
衣類
� � �
甌中物
�
食物
� �
�
届
����
����
�
��
厚意
�
対
��
�
賈島
�
返礼
��
詩
�
残
���
��
�
�
臥疾走筆酬韓愈書問
�
賈島
一臥三四旬
�
數書惟獨君
�
願為出海月
�
不作歸山雲
身上衣蒙與0
�
甌中物亦分0
�
欲知強健否
�
病鶴未離群
�
�����
詩
��
太守
�
� � ��
韓愈
�
可能性
�
完全
�
否定
���
�
何故
�����
長慶二�
三�
四年
�
当時�
韓
愈
�
太守
�
職
�� ���
�
��
最高官歴
�
呼
�
習慣
�
従
�
��� 潮州左遷時
�
刑部侍郎����
�太守��� �
�※
�
��
元和十四年
���
長慶四年
�
死
�
至
����
韓愈
�
官歴
���
太守
�
刺史
�
�� ��
元和十四年
�
正月
�
�
論佛骨表
�
�
憲宗
�
上
��
逆鱗
�
触
��
左遷
���
潮州刺史�
���
同年
�
十月
�
量移
���
袁州刺史
�
二回
���
�
��
袁州刺史
�
�
翌元和十五年
�
九月
��
國子學祭酒
���
召還
������
十
一月長安到着
� �
��
帰京後
��
兵部侍郎
�
長慶元年
� �
吏部侍
郎
�
長慶二年
�
���
高官
�
歴任
����
�
従
��
�
����
唱和詩
�
作
���
時点
��
賈島
�
韓愈
����
�
太守
�
�
呼
�
如何
��
理由
����
�
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�
次
����
令狐楚0
���
�
賈島
���
令狐楚
�
寄贈
��
詩
�
全部
�
五首伝
������
�
���
賈島
�
�
開成二年
�
八
三七
�
�
遂州長江県主簿
�
赴任
�� ��
令狐楚
�
任地
��
生活
�
心配
��
九着
�
衣服
�
賈島
�
送
�
届
��
�
賈島
�
謝
令狐相公賜衣九事
�� �
両者
�
間
���
相互
�
信頼関係
����
�見
�
良
�
�
�
��
令狐楚
�
賈島
�
初
��
接触
�����
令狐楚
�
汴
州刺
史�
宣武軍節度使
���
汴
州
�
在任
����
時期
��
�伹
�
令
狐楚
�
長慶四年
�
八二四
�
�
晩秋九月
��
河南尹�
兼御史大
夫
��
転
��
汴
州刺史�
宣武軍節度使
��
大和二年
�
八
二八
�冬十月��
前後四年間���
職�在任����
�
�
賈島
�
令狐楚
�
結識
�
経緯
�
確認
���
�
�長慶四年
�
九
月
��
令狐楚
�
汴
州刺史
�
着任
��
時点
�����
辞令
�
交
付
��
�
従
��
着任
�������
以後
�
恐
���
十月以
降
��
�
�
���
賈島
�
長慶四年
�
晩秋
�
原東居
���
�
張�
王
�
唱和
��
詩
�
作
�����
汴
州
��
一千二
百八十里
�
道程
�
�
元和郡県志�
汴
州
�
八
�
�
踏破
��
長安
�
帰
���������
�
���
晩秋九月
�
長安
���
唱和詩
�
作
������
晩
���
九月
�
中旬
���
長安
�
向
��
汴
州
�
出発
�����������
�
��
点
�
確認
�� �
賈島
�
詩
�
見
���
太守
�
�
令狐楚
�
指
�
可能性
�
限
���
低
�
000
�言
����得
�
�佖
�
�
詩中
��
太守
�
��
韓愈
��
令狐楚
����
�
���
最後
�検討
�����
元0
稹0
���
�
�
賈島
�
元和十四年
�
八一九
�
元
稹
�
進士及第
�
願
���
干
謁
����
�
������
��
翌年
�
元
稹
�
呈上
���
次
�
詩��裏付
��������
�
�
投元郎中
���
�
元郎中�投
�
心在瀟湘歸未期
�
心�瀟湘�在
��
歸
��未
�
期
��
卷中多是得名詩
�
卷中
 多��是
�
名�得
���
詩
高臺聊望清秋色
�
高臺
 聊�望
清秋
�
色
片水難留白鷺
鷥�
片水
 留
�
難�白鷺
鷥
省宿有時聞急雨
�
省�宿
��時有��
急雨�
聞
�
朝迴盡日伴禪師
�
朝
��迴
��日�盡
��
禪師�伴��
舊文去歳曾將獻0
�
舊文
 去歳
 曾
�
將獻��
蒙與人來説始知
�
 人
�
來
���
説
��蒙與��
始
��
知
�
�
��
詩
�
制作
��
詩題
�
元
稹
�
郎中
�
�
祠部郎中
�
�
記
��
賈島
�樂遊原東
�
住居
�
松原�
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���
�侒
�
詩中
��
清秋
�
���
元和十五年
�
秋
�����
�
確定
��
�
��
詩中
��
�
舊文
去歳0
曾將獻
�
�
記
�
�� ��
���
根拠
��
���
前年
�
段階
�
自分
�
旧作
�
詩卷�編
��元
稹�投 ���
判明
��
�
�
賈島
�
元
稹
��
接近
���
二回
����� �
��
後
�
継
続
���
�
長慶元年
�
春
��� �
贈翰林
�
�
作
���
�
翰林
�
��
翰林学士
�
元
稹
�
在任
�
長慶元年二月
��
同年十一月
�
�
指
��
�
贈翰林
����
�
翰林�贈
���
賈島
清重無過知内制
�
 清重
���知内制
�
翰林学士�
�過
��
無�
從前禮絶外庭人
�
從前
 禮�絶
�
 外庭
�
人
看花在處多隨駕
�
花�看
��在處�隨駕多�
召宴無時不及身
�
宴�召 ���時���
身�及���
�｢無�
馬自賜來騎覺穩
�
 馬�賜
��來�
自�
 騎�穩���覺
�
詩縁見徹語長新
�
 詩�見
�
徹
��
縁
��
 語�
長��
�
新
���
應憐獨向名場苦
�
 應�憐
�� �
 獨�名場
�
科挙�
�向
�
苦
��
曾十餘年浪過春
�
曾
�
十餘年
 浪��春
�過
���
�
��
詩
��
末句
��
過春
�
����
晩春
�
作
�
分
��
�
先
��
投元郎中
�
��
前年
�
秋�
����
考試
�
間近
�
控
��
時期
�
作
����
��
詩
��
落第直後
�
作
���
� �
應憐獨向
名場苦
曾十餘年浪過春
�
憐
������
科挙
�
失敗
�
繰
�
返
��
�
十年余
��
無駄
�
春
�
過
���
自分
�
境遇
�
�
�
述
�����
落第
�
終
���
無念
�
思
���
頼
�� �
元
稹
�
�
人
�
訴
�����
他
����
�
賈島
��
元和七年
�
秋
�
長
安
�
生活
�
拠点
�
移
����
本格的
�
受験生活
����
�
�
�
詩
�
作
���
長慶元年� 恰
�
十年目�当�����
�
�
元
稹
��
皇帝穆宗
�
寵愛
�
得
�
当時
�
政界
������
実
力者
���
�
��
元
稹
�
対
��
�
賈島
�
確認
��
元和十四年
十五年秋�
���
長慶元年春
�
立
�
続
��
三
�
��
陳情
�
及
��
�
���
千載一遇
�
好機
�
信
�� ���
�� �
���
結果
�
結
����� �
賈島
�
落胆
�
大
�����思
���
�
�
��
問題
�� �
��
元
稹
�
�
詩
�
言
�����
�
太守
�
�����������
�
元
稹
�
当時
�
官歴
��
簡単
�整理�����
�
元和十四年
�
八一九
��
 冬�
通州司馬
��
膳部員外郎
�
��
召還
��
�侊
�
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元和十五年
�
五月 祠部郎中�知制誥�遷
�
�
長慶元年
�
八二一
��
 二月�
翰林承旨学士�
中書舎人
�
遷
�
�����
 十月�裴度
�
弾劾����
工部侍郎��
�侚
�
長慶二年
�
 二月�
工部侍郎
���
同平章事0
�
宰相
�
��
�
�六月�同州刺史�転出�
長慶三年
�
 八月
越州刺史�
兼御史大夫�
浙東観察使
�
��
�十月�着任�
―
―
賈島
�
干謁
��
当時
�
元
稹
��
十年
�
及
�
長
�
地方官時
代
�
後
�
京官
�
膳部員外郎
�
�
復帰
��
�
���
宰相
�
同平章
事
�
��
出世
�
重
��
上昇過程
����
�
����
次第
�
宰
相裴度
��
確執
�
激化
��
�
長慶二年
�
夏
��
両者
�
痛
�
分
�� ��
裴度
�
宰相
�
罷
�
�
元
稹
�
同州刺史
�
馮翊�
今
�
陝西大茘県
�
���
外任
��
�
��
両者
�
対立
�
間
�
立
��
漁父
�
利
�
得
�
李逢吉
�
�
宰相
���
実権
�
握
��
����
卞孝萱
�
元
稹
年譜
�
四
�
七頁
� �
��
後
�
元
稹
�
越州刺
史�
浙東観察使
��
會稽
�
浙江省紹興
�
�
赴任
�
�
��
途
中
�
杭州刺史
�
白居易
�
再会
��
�
元
稹
��
後
�
京官
�
復
帰
��������
�
�
賈島
�
張籍�
王建
�
唱和
����
七言律詩
�
作
�����
長慶二�
三�
四年
������
晩秋
����
�
長慶二年
�
秋
�����
元
稹
�
同州刺史
�
職
���
�
��
長慶三年
�
秋以
降
�����
越州刺史
������
�
���
当時
�
元
稹
��
現職
�
刺史
����
詩中
�
言
��
太守
�
�
条件
�
正
��
叶
�
���
�
�
元
稹
��
張籍
�
交遊関係
����
�
元
稹
��
元和十年
�
時
点
��
��
張籍
�
文学
�
注目
����
�
��
具体的
�
交
遊
��
元
稹
�
元和十四年
�
長安
�
帰
����
以後
�
始
���
可能性
�
高
�
�
現存
��
史料
�
詩
�
�
見
�
限
����
元
稹
�
越州刺史
�
転出
��
長慶三年以後
�
両者
�
交遊
�
裏付
���
��
初
��
現
���
�
��
時点
�
書面
�
介
��
交遊
�
始
��
�� ���
先立
�
長安時期
�� �
交遊
�����
考
�
��� �
�
�
張籍
�
杭州刺史
�
白居易
�
二十五首
�
詩
�
贈
������
以下
����
唱和
�連鎖
�
起��
�
�
 白居易
�
張十八員外0
以新詩二十五首見寄�
郡樓月下吟
玩通夕�因題卷後
�封寄微之
0
�
賈島
�樂遊原東
�
住居
�
松原�
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�
 元
稹
�
酬樂天吟
張員外0
詩見寄�
因思上京毎與樂天於居
敬兄
�
元宗簡�升平里詠張新詩�
�張籍
�
酬杭州白使君�兼寄浙東元大夫
0
�
�張籍
�
酬浙東 尚書
0
見寄綾素
�
�
���
注目
������
張籍
��
酬浙東元尚書
�
尚書省工部
侍郎
����
越州刺史元
稹
�
見寄綾素
�
���
詩
���
�
元
稹
�
張籍
�
送
�
届
������
綾素
�
絹布
� �
��
当時
�
貨幣
�
��
通行
������
�侔
�
��
綾素贈与
��
端的
��
元
稹
�
張籍
�
水部員外郎
�
従六品上
�
�
対
��
経済的
�
援助
�
理解
���
性質��� �
�俍
� �
王建
�
元
稹
��
交遊
�
示
�
資料
�
未確
認偀
� �
�
元
稹
��
中央官
���
時期
�
多
��
人材
�
自己
�
周
��
集
�����
腐心
��
�
自
��
政治的影響力
�
扶植
�����
��
必要
�������
�
��
元
稹
��
不本意
���
越州
刺史
���
地方
�
転出
���
�
彼
�
当時
��
四十五歳
�
壮年
����
中央政界復帰
�
機会
�
窺
�� ��
考
��
間違
��
��
�
張籍
�
対
��
援助
�
提供
�
�
�����
大局的
�
配
慮
�
一部
����
�
―
―
元
稹
�
�
張籍
��
果
��
�
賈島
�
対
��
0
経済的援助
�
提供
����
�
無論
�����
問
��������
答
�
不明
�������
�
���
賈島
�
科挙考試
�
当
���
�
繰
�
返
�
元
稹
�
助力
�
求
��
�
�
��
当時�
賈島
�
文名
����
世
�
著
����
�
��
賈島
�
対
��
�
元
稹
������
程度
�
援助
���
見
������
十分
�
必然性
���
�
�
�����
人
�
元
稹
�����
強
�
推測
���
根拠
��
��
一�
追加���
�注目
�����
先�取�上
��
張籍
�
贈
賈島
�
�
尾聯
�
姓名未上登科記�
身屈惟應
内史0
知
�
�
部分
�
��
�
内史
�
��
則天武后朝
�
宰相
�
称
��
語
���
�
��
二句
�� �
内史
�
�
誰
��
特定
��
�
����
人物
�
賈島
��
関係
�
特定
���
限
�����
� �
賈島
�����
人材
���
��
拘
���
不遇
�������
余人
��
全
��
見通
��
内史
�������
知
����
�
���
一般的
�
解
釈
�
落
�
着
��
��������
意味
�
�
内史
�
知
�
�
�
用
����� �
天
�
知
�
� �
天子
�
聖明
�
�
知
�
�
���
普遍
化�
一般化
���
言
�
回
������
熟
��
安定
��
表現
�
��� ���
�
従
�� ��
内史
�
��
可能
�����
特
定���
人物�指
�用法�解釈
��������
�
�
���
本稿
�
以上
�
考察
�
踏
�������
��
内史
�
��
��
確実
�
元
稹
�
指
��
論断
���
�
元
稹
��
長慶二年
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�
科挙
�
賈島
�
落第
��
際
���
��
二月
��
同平章事
�
宰
相
��拝命��������
�
�
��
内史
�
元
稹
�
�
解釈
��������
�
��
張籍
詩
�
第四句
�
秋卷裝成寄與誰
�
�
�
��
意味
������
明
確���
� �
秋巻����
科挙
�
落第者
�
�
落第以後
�
春
�
夏
�
�
制作
��
詩文
�����
�
秋
�
有力者
�
呈上
������
投巻
������
�
���
再
�
元
稹
����
投
��
思
�
��
�
���
元
稹
�
地方官
�
長慶二年
�
同州刺史
長慶三年秋
以後
�
越州刺史
�
�
出
����
��
術
������
言
����
�
�※
�
��
第四句
�
秋卷裝成寄與誰
� �
����
秋巻
�
編
�����
時
�
投
��
相手
�������
�
���
落胆
�
口吻
��
推察
����
��
張籍詩
�
制作
��
長慶二年
�
晩秋
�
可能性
�
最
�
0
高
�
�
恰
��
年
�
六月
��
元
稹
�
俄
��
宰相
�
罷
��
同州刺史
�
外任
��
�
���
翌長慶三年
�
秋以降
�� �
���
元
稹
�
地方官
����
一年余
��
経過
�����
����
落胆
�
結
���意外性�������
�
�
張籍
�
贈賈島
�
��
内史
�
�
元
稹
�
指
��
見
������
��
賈島
�
唱和詩
�
酬張籍王建
�
��
有機的
�
関係
�
�
了解
���
�
����
二首
�
間
���
張籍
��
内史
�
�
称
��
投
�� ���
賈島
�
�
太守
�
���
受
�
止
�� ��
呼
応
�
関係
�
�
���
�
��
一人
�
元
稹
���
人物
�
比定
�
�����
�
見事
�
�
息
�
�
吹
�
込
�� ��
�
―
―
賈島
�
科挙
�
落第
��
不遇
�
中
�����
政権
�
中枢
�
��
誰
���
知
��� �
内史
� �
��
人
�
今
�
�
太守
�
��
��賈島
�
原東居����
生活�支援����
�
����
�
四�
原東居
�生活
�
賈島
��
前述
�����
元和十五年
�
夏頃
�
原東居
�
移
�
住
���推定���
�
�
元
稹
��
��
前年
�
冬
�
膳部員外郎
���
長安
�
帰京
��
��
�
賈島
��
帰京直後
�
元
稹
�����
干謁
�
投巻
�
�
��
�
�����
嘆願
�
功
�
奏
�����
元和十五年
�
科挙
��
落第
�����
正確
��
及第
�
記録
�
無
�
� �
原東居
��
移
居��
一連�
流
��
中� ��
�
�
���
頼
����
元
稹
��
長慶二年六月
�
同平章事
�
宰相
�
�
罷
���
�
同州刺史
�
外任
���
翌年八月
��
越州刺史
� �
�
�� ��
�
元
稹
�
支援
�
期待
��
科挙
�
臨
�������
��
�
��
時期
�
作
�� �
見
�����
�
友人姚合
�
賈島
�樂遊原東
�
住居
�
松原�
17
和��
次
�
詩���
�
�
重酬姚少府
��
重��
姚少府�酬
���
賈島
隙月斜枕旁
�
隙月
 枕旁
�斜
���
諷詠夏貽什
�
諷詠
�
 夏貽
�
什
如今何時節
�
如今
 何
�
時節�
蟲
虺亦已蟄
�
蟲
虺
�
亦
�已�蟄
�
答遲禮渉傲
�
答���
遲
�
 禮���
傲�渉
��
抱疾思加澀
�
疾�抱
��
思
�
澀�加�����
僕本胡為者
�
僕�本
胡���
為
�
者
�
銜肩貢客集
�
肩�銜 �
貢客集�
茫然九州内
�
茫然
��九州
�内
譬如一錐立
�
譬
��一錐
�
立
���
如�
欺暗少此懷
�
暗
��欺
���此
�
懷
�
少�
自明曾瀝泣
�
自
�
明��
��
曾
�
泣���
�瀝
�
量無
趫勇士
�
量�
趫勇�
士
��無�
誠欲戈矛
戢�
誠�戈矛�
戢
�� 欲
�
原閣期躋攀
�
原閣
 躋攀�期�
潭舫偶倶入
�
潭舫
 偶
��倶�入
�
深齋竹木合
�
深齋
 竹木合�
畢夕風雨急
�
畢夕
 風雨
急��
�
俸利沐均分
�
俸�利��
 沐��
��
均分�
價稱煩嘘
噏�
價�稱 �
 嘘
噏�煩 �
百篇見刪罷
�
百篇
 刪
���
罷
��
一命嗟未及
�
一命
�
任官�
�
未
�
及����嗟�
滄浪愚將還
�
滄浪
 愚
 將�還� ��
知音激所習
�
知音
 習�所�激��
―
―
窓
��
差
�
込
�
月
�
光
�
枕元
�
照
��
中
��
君
����
夏
�
贈
���
詩什
�
読
����
�
今
��
��
季節
���
�
��
�� �
虫
�
蛇
�
穴
��
�
�
礼
�
遅
�����
失礼
�
極
��
�
���
病�罹
��
�
気
�
鬱
���� ���
� �僕��
��
何者
���
�
受験生
�
肩触
�
合
��
�
����
合
��
��
�
���� ���
世界
�
中
��
����
一本
�
錐
�
立
�
��
身
�
置
�
所
���
侘
��
�
暗
���
悪
��
働
�
様
�
器用
�
真似
�� ���
�
�����
自分
�
器
�
程
�
知
��
����
���
涙
�������
�
自分
�
力量
��
大男
��
無
���
�
��
戦
�
矛
��
仕舞
�������
� �
樂遊原
�
東
�
楼閣
��
気儘
�
登
�� �
�
曲江
�
舟
��
君
�
一緒
�
乗
��
���
�
人里離
��
我
�
庵
���
竹
�
木
�
茂
��
���
夜通
�
風雨
�
募
�
� �
君
�
私
�����
俸禄
�
半分
�
恵
������
�
私
�
評判
�
作
�����
努
��
吹聴
���� �
�
君
��
私
�
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百篇
�
詩
�
巻物
�
仕立
�������
投巻
� �
科挙
�
召
����
��
�
悲
�� ��
落第
��
�
�����
滄浪
�
水
�
辺
�
隠遯
��
�
��
君
��
私
�
詩業
�
褒
��
�
��
頑張
��
励� ��
�
�
��
詩
�
原東居
�
作
������� �
原閣期躋攀�
潭舫偶倶
入
�
��
明
�����
�
���
僕本胡為者
銜肩貢客集
� �
百
篇見刪罷�
一命嗟未及
�
�
見
���
科挙
�
落第
�
承
��
綴
�
�����分��
�
�
制作
�
情況
��
���
確認
�����
�
詩題
��
姚少府
�
���
県尉
���
姚合
�
指
��
姚合
�
県尉
�������
長
慶三年
�
春
�
武功県主簿
�
罷
���
郭文鎬
�
姚合佐魏博幕及賈島
東遊魏博考
�
江海学刊
一九八七年四月
� �
��
後
�
富平県尉�
萬
年県尉
����
時期
�
当
��
�
��
寶歴二年
�
八二六
�
四月
���
監察御史
�
転
�� ��
�
唐才子伝校箋
�
第五冊姚合条�
陳尚君
� �
詩
�
季節
�
晩秋
����
制作時期
�
上限
�
長慶三年
�
八二三
�秋�下限 寶暦元年
�
八二五
�
�
秋������
�
�
頼
����
元
稹
�
中央
�
去
�� ��
�
賈島
����
科挙
及第
�
目指
�����
�
��
努力
�
一向
�
報
�������
���
�
姚合
�
�
��
不遇
�
詩友
�� �����
彼
�
詩巻
�
編集
�
引
�
受
�
�
��
科挙及第
�
断念
��
帰山
�����
�
賈島
�
励
�����
様子
��
��
詩
��
読
�
取
�����
��
�
賈島
�
原東居
�
生活
��
科挙
�
落第
�
重
��
中
�
焦燥
�
絶望
�
苛
�� �������
�����
彼
�
支
����
��
姚合
�
中心
���
詩人
���
賈島
���
文学
�
対
��
理解�評価 ��
�
�
賈島
��
��� �
続
�
十数年
�
原東居
�
生活
�
中
���
自己
�
文学制作
�
対峙
�������
�
賈島
�
文学
�
理解
�
�
上
��
��
原東居
���
特別
�
世界
�
探
�����
���
��不可欠
�
作業�������
�
注�
1��
賈島
��
寄劉侍御
�
�
�
自夏雖無病�
經秋不過原0
� �
��
張
籍�贈
���
張郎中過原東居��
�
年長惟添懶�經旬止掩關
0
� �
�
2��
張籍
�
贈項斯
� � �
全唐詩
�
巻三八五
���
端坐吟詩忘忍飢�
萬人中覓似君稀�
門連野水風長到�
驢放秋原夜不歸�
日煖剩收
新落葉�天寒更著舊生衣�曲江亭上頻頻見�為愛鸕鶿雨裏飛� �
�
3��
張籍
�
逢王建有贈
�
�
�
年状皆齊初有髭�
鵲山
漳
水毎追隨
� �
張籍
�
王建
��
譚優学
�
王建行年考
� � �
唐詩人行年考
�
巴蜀書
社�
一九八七年
�
�
拠
���
建中三年
�
七八二
�
頃�
鵲山
�
斉
州
�
済南�
張籍�共�求学�
�
4��
�
原上秋居
�
�
�
倚杖聊閒望�
田家未翦
禾0
� �
昇道坊
��
禾田
賈島
�樂遊原東
�
住居
�
松原�
19
�
広
�����
�
�
5��
白居易
�
授王建秘書郎制
� �
外集巻下
�
�
�
勅太府丞王建�
太府丞與秘書郎�
品秩同而祿廩一�
今所轉移者�
欲職得冝而才
適用也
� �
���
寄王秘書
� � �
白居易集
�
巻十九
�
�
長慶元年
秋
�
作����秘書郎任命 ��
年
�
秋
������前�
�
6��
張籍
�
韓愈
�
死
�
翌年
�
作
����
祭退之
�
詩
�
��
去夏公
請告�
養疾城南莊
�
籍時官休罷�
兩月同游翔
��
籍受新官詔
�
�
主客郎中
� �
拜恩當入城�
公因同歸還�
居處隔一坊
�
��
��
水部員外郎
�
従六品上
�
辞任
�
主客郎中
�
従五品上
�
拝命
��間�二箇月
�
休養���� ��
分��
�
�
7��
長慶四年八月十六日
張籍
�
王建
�
伴
��
韓愈
�
訪
��
庭階
�
月
�
玩
��
�
��
時
�
韓愈
�
作
�
玩月喜張十八員外以王六祕
書至
�
自注
�
王六�
王建也
� �
��
王建
�
秘書省
�
��
張籍
�
水部員外郎� 在任 ��� ��
明記
�����
�
�
8��
李一飛
�
張籍行迹仕履考証拾零
� � �
中国韻文学刊
�
一九九五
年第二期
�
�
拠
�
� �
唐五代文学編年史�
中唐巻
�
八三七頁
�
遼海出版社
�
���
同様�
��
羅聯添
�
張籍年譜
�
唐代詩
文六家 譜
�
学海出版�
一九八六年
�
��
往路
�
白居易
�
邂逅
���
見
�
�
帰京
�
晩秋
���
初冬
����
�
����
説
�
採
���
�
�
9��
白居易
�
�
逢張十八員外籍
�
�
有
��
七月三十日制作
��
商
山路有感
�
�
後
�置���
�
�
10��
元和十三年
�
春
��
賈島
�
魏博節度使
�
幕僚
����
詩友
�
姚合
�
訪
���
�
百門陂留辭從叔謨
�
詩
��
半年
�
逗留
�
後
�
晩秋
�
長安
�
帰
�
途中�
百門陂
�
蘇門山
�
����
従叔
�
賈謨�会
��
時
�
作�推定���
�
�
11��
植木久行
�
唐都長安楽遊原詩考
―
―
楽遊原
�
位置
����
���
� � �
中国詩文論叢�第六集�一九八九年�
�
12��
延壽坊
��
貴顕
�
邸宅
�
構
��
�
自然環境
�
恵
���
坊里
�
見做
���
�
北宋
�
宋敏求
�
長安志
�
巻十
�� �
東南隅
駙
馬都
尉裴巽宅
� �
��
注
�
�
其地本隋齊州刺史盧貴宅�
髙宗末�
禮
部尚書裴行儉居之�
武太后時�
河内王武懿宗居之�
土地平敞�
水木清茂�為京城之最 �
�
13��
賈島
�
延康吟
���
寄居延壽里�
為與延康鄰
�
不愛延康里�
愛此里中人0
�
人非十年故�
人非九族親�
人有不朽語�
得之煙山
春
� �
�
14��
張籍
�
靖安坊移居
��
羅聯添
�
張籍年譜
� �
季鎮淮
�
張籍二
題
� �
文学遺産�
一九九六年第一期
�
�
長慶元年
���
�
��
李嘉言
�
賈島年譜
�
���
元和十五年�
������
後
��
�
�
�
15��
賈島
��
嵩山
�
別業
�
所有
����
可能性
���
�
賈島
�
病
起
��
�
嵩丘0
歸未得�
空自責遲迴� �
�
16��
賈島
�
朝飢
�
�
�
市中有樵山�
此舍朝無煙�
井底有甘泉�
釜
中仍空然�
我要見白日�
雪來塞青天�
坐聞西床琴�
凍折兩三
弦�飢莫詣他門�古人有拙言� �
�
17��
賈島
�
雨中懷友人
�
�
�
對雨思君子�
嘗茶近竹幽�
儒家0
�
賈
島自身�鄰古寺�不到又逢秋� �
�
18��
�
寄令狐相公
� �
大和七年作
�
�
�
梁園趨戟節
�
海草幾枯春
�
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����
��
詩
�
作
�
数年前
�
幾枯春
�
�
汴
州
�
宣武軍節度使
����
令狐楚�訪�����
記
���
�
�
19��
令狐楚
�
長慶四年
�
時点
��
最高官職
�� �
同中書門下平章
事
�
宰相� � �
元和十四年�� �� �
太守�����
�
�
20��
元
稹
�
祠部郎中在任
�
元和十五年五月
��
翌年三月�
��
元
宗簡
�
同
�
時期
�
元和
�
末
�
長慶元年
�
�
倉武
郎中0
�����
��
�
知内制
� �
翰林学士
�
�
経歴
����
従
������
元
稹�指
��
�
21��
卞孝萱
�
元
稹
年譜
� �
三一一頁
�
��
九月二十六日
���
虢
州在任�召還�十月
��� ��
後
�
�
22��
�
元
稹
�
弾劾
����
�
工部侍郎
�
出
����
過
��
�
��
�
正常
�
転任
�
範囲
���
�
穆宗
�
元
稹
�
対
��
恩顧
�
衰
��
������
示
�
�周相録
�
元
稹
年譜新編
�
一九八頁�
上海古
籍出版二
��
四年
�
23��
白居易
�
新楽府
�
売炭翁
�
苦宮市
� �
�� �
半匹紅紗一丈綾�
繋向牛頭充炭直
� �
�
24��
張籍
�
酬浙東元尚書見寄綾素
���
越地繒紗紋樣新�
遠封來
寄學曹人�
便令裁制為時服
�
頓覺光榮上病身�
應念此官同棄
置�
獨能相賀更殷勤�
三千里外無由見�
海上東風又一春
� � �
服
�
仕立
��
�
為時服
� �
����
�
���
文字上
�
儀礼
����
実質
��
貨幣������� 疑
����
�
�
25��
王建
��
�
題元郎中新宅
� �
和元郎中從八月十二至十五夜翫
月五首
�
����
�
���
言
�
元郎中
��
倉武郎中
�
元宗簡
�
指
��
